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PERENCANAAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS TARBIYYAH 
KAMPUS B UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH 
JAKABARING, PALEMBANG 
 
        Kota Palembang yang merupakan salah satu dari sekian banyak kota besar yang 
ada di Indonesia terus berupaya meningkatkan pengembangan di berbagai bidang, 
termasuk salah satunya bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia, 
Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung perkuliahan tentu 
dibutuhkan guna meningkatkan kualitas Pendidikan menjadi lebih baik. 
        Salah satu proyek pembangunan gedung kuliah adalah pembangunan gedung 
kuliah Fakultas Tarbiyyah Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fatah 
Jakabaring, Palembang. Gedung ini direncanakan terdiri atas empat lantai, dengan 
menggunakan konstruksi beton bertulang dan atap menggunakan pelat beton 
bertulang 
        Dasar-dasar perancangan gedung kuliah ini berpedoman pada Perancangan 
Struktur Beton Bertulang (SNI 2847 : 2013), Peraturan Pembebanan Indonesia untuk 
Gedung dan Bangunan lain (SNI 1727 : 2013), Pedoman Perencanaan Pembebanan 
Untuk Rumah dan Gedung (PPPURG 1987),  
 
 
























THE DESIGN OF TARBIYYAH FACULTY BUILDING CAMPUS B 
STATE ISLAMIC UNIVERSITY RADEN FATAH JAKABARING, 
PALEMBANG 
 
       Palembang City, which is one of the many big cities in Indonesia, continues to 
strive to improve development in various fields, including one of them in the field 
of education and human resource improvement, adequate facilities and 
infrastructure including lecture buildings are certainly needed to improve the 
quality of education to become better. 
       One of the lectute buliding construction projects is the construction of the 
Tarbiyyah Faculty lecture building campus B, State Islamic University of Raden 
Fatah Jakabaring, Palembang. This building is planned to consist four floors, using 
reinforced concrete construction and a roof using reinforced concrete slabs. 
        The basics of designing a lecture building are guided by Reinforced Concrete 
Structural Design (SNI 2847 : 2013), Indonesian Loading Regulation for Building 
and Other Buildings (SNI 1727 : 2013), Load Planning Guidelines for Homes and 
Buildings (PPPURG 1987). 
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